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Abstrak 
Memandangkan pelancongan adalah merupakan satu industri yang terbesar di dunia pada masa 
sekarang, alam sekitar atau sumberjaya semulajadi sering menjadi isu dan agenda penting dalam 
pembangunan pelancongan. Banyak ciri alam sekitar yang menjadi tarikan kepada pelancong, 
justem, menjadikan hubungan antara alam sekitar dan pelancongan adalah begitu rapat. Oleh 
itu, adalah amat penting untuk memahami hubungan ini sepenuhnya dalam usaha merancang, 
membangun dan seterusnya menguruskan sumbe rjaya ini dengan sewajarnya. Sumbe rjaya 
semulajadi tidak hanya merangkumi ciri-ciri tanah, udara, air, flora dan fauna; tetapi ianya turut 
merangkurni aspek sejarah, kebudayan dan warisan manusia. Pelancongan bukan sahaja 
mempunyai kuasa meningkat atau membangunkan ekonomi, malahan pelancongan juga 
merupakan faktor yang sering diberikan perhatian dalam pembangunan fizikal alam sekitar. 
Alam sekitar merupakan teras bagi produk pelancongan oleh kerana keuntungan dalam 
pelancongan adalah bergantung kepada usaha dan aspek pengekalan daya tarikan sesuatu 
destinasi yang pelancong atau pelawat ingin saksikan dan alaminya sendiri. Dalam konteks 
alam sekitar, pelancongan bukan sahaja dapat menjana impak positif malahan impak negatif 
juga akan berlaku bergantung kepada bagaimana baiknya sesuatu pembangunan itu dirancang, 
dipantau dan dikawal. Justem, pendekatan pembangunan lestari bagi setiap perancangan 
pelancongan adalah amat diperlukan kerana sekiranya sumber-sumber ini dimusnah atau 
dimansuhkan, maka kawasan pelancongan itu tidak boleh lagi menarik pelancong dan akhirnya 
pelancongan di kawasan berkenaan akan gagal. Ianya juga penting terutamanya bagi penduduk 
setempat supaya tidak 'menderita' akibat daripada kemusnahan persekitaran dan masalah- 
masalah lain yang ditimbulkan akibat aktiviti pelancongan yang tidak terkawal. Jika 
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pembangunan pelancongan dilaksanakan berdasarkan konsep dan pendekatan yang lestari, 
pelancongan boleh membantu memberikan 'pewajaran' dan dapat mencadangkan langkah- 
langkah atau alternatif yang boleh diambil untuk pemuliharaan sumbe rjaya semulajadi termasuk 
warisan budaya di kawasan yang dibangunkan. Justeru, kertas konseptual ini akan menyentuh 
dan membincangkan aspek-aspek yang berkaitan seperti defmisi, konsep dan perkembangan 
pelancongan lestari, pembangunan pelancongan lestari positif, pendekatan konseptual, prinsip 
pelancongan lestari dan pengurusan pembangunan pelancongan lestari. 
Pengenalan 
Pelancongan terbukti menyumbang faedah dan manfaat ekonomi kepada destinasi-destinasi 
pelancongan. 1ndusb-i terbesar dunia yang ditunjangi gabungan beberapa sektor berkaitan 
seperti pengangkutan, penginapan, tarikan dan perkhidmatan makanan. Saban tahun berbilion- 
bilion dollar dibelanjakan pelancong termasuk pelawat dan pengunjung harian di seluruh dunia 
manakala jumlah kedatangan pelancong dunia secara konsistennya menunjukkan peningkatan 
yang memberansangkan dari masa ke semasa. Malahan, dalam konteks peluang pekerjaan, 
pelancongan sesungguhnya menawarkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan berbanding 
industri-industri lain di dunia. 
Walaupun dilanda beberapa masalah dan bencana, trend kedatangan pelancong global 
menunjukkan peningkatan positif. Pertubuhan Pelancongan Dunia atau World Tourism 
Organisation (UNWTO) melaporkan bahawa jumlah kedatangan pelancong antarabangsa 
sentiasa menunjukkan peningkatan terutamanya antara tahun 2004 clan 2007 pada kadar purata 
tahunan 7% didorong oleh perkembangan ekonomi dunia yang optimistik. Bagi tahun 2008 
pula, walaupun menghadapi banyak kekangan, masalah dan ketidakpastian ekonomi global, 
kedatangan pelancong antarabangsa masih mencatatkan pertumbuhan di sekitar 5% antara 
Januari dan April 2008 berbanding tempoh yang sama pada tahun 2007. Malah UNWTO 
menjangkakan prospek pelancongan antarabangsa kekal positif walaupun iklim ekonomi dunia 
secara keseluruhan merosot sejak suku terakhir 2007. UNWTO meramalkan peningkatan positif 
tetapi pada kadar lebih perlahan untuk pelancongan antarabangsa bagi tahun ini. 
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Trend peningkatan kedatangan pelancong global turut dialami dan dinikmati oleh industri 
pelancongan negara. Pada tahun 2006 sahaja, terdapat 17.55 juta pelancong luar melawat 
negara ini dengan menjana pendapatan be rjumlah melebihi RM36,271 juta manakala pada tahun 
2007, kedatangan pelancong luar meningkat kepada 20.97 juta pelancong. Sesungguhnya, tanpa 
didorong oleh faktor 'tarikan' (attraction) sebagai motivasi utama, jumlah kedatangan 
pelancong dalam (domestik) dan luar negara tidak akan mencatatkan rekod yang 
memberansangkan. Memandangkan tarikan utama negara adalah berkaitan elemen alam 
semulajadi dan warisan yang sememangnya tidak dapat diperbaharui, usaha penjagaan dan 
pemuliharaan sumberjaya-sumberjaya ini amat diperlukan dan dilaksanakan secara berterusan. 
Kemusnahan tarikan alam semulajadi dan warisan akan menjejaskan industri pelancongan 
negara. Dalam konteks ini, konsep pembangunan lestari adalah alternatif terbaik untuk 
dipraktik dan diadaptasikan dalam pembangunan pelancongan. 
Konsep kelestarian sebagai satu sumber pembangunan dan falsafah pengurusan perlu diamal 
dan dilaksanakan di semua peringkat daripada peringkat setempat (local) hinggalah ke 
peringkat global. Dalam konteks ini, pengurusan pelancongan lestari bagi persekitaran fizikal 
dan semulajadi perlu diberikan turnpuan dan mesti wujud serentak bersama-sama objektif 
ekonomi, sosiobudaya dan keselamatan, kesihatan setempat clan negara. Pencarian terhadap 
keseimbangan antara perturnbuhan ekonomi clan perlindungan sumberjaya semulajadi 
merupakan cabaran yang besar kepada negara-negara mundur ataupun maju untuk bekerjasama 
dalam pembangunan pelancongan lestari atau bersaing bagi membangunkan pelancongan 
antarabangsa. 
Pelancongan dan alam sekitar 
Dunia sedang mengalami penurunan kualiti alam sekitar. Di peringkat antarabangsa, perhatian 
banyak diberikan terhadap isu-isu seperti penipisan lapisan ozon, hujan asid dan fenomena 
pemanasan global. Walaupun pembangunan pelancongan bukanlah penyebab utama masalah 
alam sekitar, narnun di beberapa buah negara pelancongan menjadi penyumbang utama kepada 
masalah berkenaan. Tanpa tindakan clan amalan pengurusan yang baik dan bersesuaian dalam 
menangani masaIah alam sekitar, pelancongan akan 'menderita'. 
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Menurut Lickorish dan Jenkins (1999)' 'alam sekitar' merujuk kepada persekitaran fizikal 
merangkumi komponen semulajadi dan buatan (built). Dalam ha1 ini, 'persekitaran semulajadi' 
adalah apa yang wujud secara semulajadi di sekeliling kita termasuk suhu dan cuaca, ciri-ciri 
air, tanah dan topografi, flora dan fauna dan sebagainya; manakala 'persekitaran buatan' 
merupakan ciri-ciri fuikal buatan rnanusia meliputi semua jenis bangunan dan struktur-struktur 
binaan lain. Faktor-faktor sosiobudaya dan ekonomi turut terlibat dalam analisis persekitaran 
komprehensif. Walaubagaimanapun, sukar untuk memisahkan komponen sosiobudaya dan 
ekonomi dalam konteks persekitaran semulajadi atau alam sekitar. 
Banyak ciri-ciri alam sekitar menjadi tarikan kepada pelancong memandangkan hubungan yang 
amat rapat antara alam sekitar dan pelancongan. Kemudahan pelancong termasuk infrastruktur 
pelancongan juga sebenamya merupakan satu aspek persekitaran buatan. Penggunaan sesuatu 
kawasan atau tempat bagi pembangunan pelancongan mendatangkan impak-impak persekitaran. 
Oleh itu, amat penting untuk memahami sepenuhnya hubungan-hubungan ini dalam usaha 
pihak-pihak berkaitan untuk merancang, membangun, melaksana dan menguruskan sumbe rjaya- 
sumberjaya berkenaan secara cekap dan berkesan. 
Alam sekitar merupakan tunjang utama kepada kebanyakan produk pelancongan 
memandangkan pelancongan bergantung kepada aspek pengekalan ciri-ciri menarik untuk 
dilihat dan dialami sebagaimana yang diinginkan pengunjung atau pelancong yang melawat 
destinasi berkenaan. Pelancongan dapat 'menjana' kedua-dua imp& positif dan negatif dalam 
konteks persekitaran dan alam sekitar bergantung kepada kecekapan sesuatu pembangunan 
pelancongan itu dirancang. Impak-irnpak berkaitan tidak akan berlaku di sesebuah destinasi 
bergantung kepada jenis dan skala pembangunan pelancongan dan ciri-ciri alam sekitar di 
kawasan tersebut. 
Pelancongan mempunyai 'kuasa untuk membangun dan menambahbaik' persekitaran, 
memelihara budaya dan sejarah, menyediakan dana untuk pemuliharaan sumberjaya, 
menetapkan 'had penggunaan lestari' (sustainable use limits) dan melindungi tarikan alam 
semulajadi. Namun, pelancongan juga turut mempunyai 'kuasa untuk memusnah dan 
merosakkan' persekitaran. Sekiranya pelancongan tidak dirancang dan dilaksanakan secara 
baik, ia boleh merosakkan tumbuh-tumbuhan, menimbulkan masalah kesesakan dan sampah 
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sarap berlebihan, masalah pembinaan tidak terkawal, masalah pencemaran, masalah perurnahan, 
masalah saliran dan pembentungan serta mengenepikan keperluan dan struktur penduduk 
setempat atau masyarakat 'tuan rumah'. Melalui kesedaran global terhadap alam sekitar, para 
perancang pelancongan masa kini lebih menyedari dan memahami tanggungjawab mereka 
terhadap generasi masa depan melalui 'penggunaan' sumberjaya semulajadi secara terancang 
dan lebih berhati-hati (Lickorish dan Jenkins, 1999). Memandangkan trend peningkatan dan 
pertumbuhan positif pelancongan dunia, maka pembangunan pelancongan lestari adalah 
pendekatan dan kaedah yang amat diperlukan. 
Pernbangunan pelancongan lestari 
Definisi dan konsep 
Bukan mudah untuk mendefmisikan 'pembangunan pelancongan lestari' kerana ia perlu 
dikaitkan dengan keperluan pelancongan hari ini dengan penekanan dan pertimbangan untuk 
keperluan generasi masa depan. Secara umumnya pembangunan pelancongan lestari bermaksud 
mencapai kemajuan atau pembangunan dalam ertikata yang tidak mengganggu gugat atau 
merosakkan persekitaran semulajadi dan persekitaran 'buatan' pada masa sama memelihara 
aspek budaya masyarakat setempat. Konsep pembangunan pelancongan lestari dapat 
meningkatkan pengiktirafan dan kesedaran terhadap pentingnya pengurusan lestari bagi 
sumberjaya-sumberjaya pelancongan yang terhad yang seterusnya mewujudkan produk 
pelancongan berkualiti melalui usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumberjaya. 
Sesungguhnya, manusia mempunyai kawalan ke atas penggunaan sumberjaya alam sekitar 
samada secara positif ataupun sebaliknya. Dalam konteks ini, pelancongan dilihat sebagai 'alat' 
bagi memperbaiki dan memelihara alam sekitar ataupun punca kepada kemusnahan alam 
sekitar. 
Melalui pendekatan pembangunan lestari, konsep pembangunan ini di'bayangkan' sebagai 
". . . sumber-sumber semulajadi, kebudayaan dan sumber-sumber lain pelancongan dipulihara 
untuk kegunaan berterusan di masa hadapan, dan masih memberikan faedah-faedah kepada 
" A  
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masyarakat sekarang". Dalam konteks ini, cabaran yang perlu ditangani adalah mencari 
keseirnbangan antara kelima-lima elemen yang memenuhi kehendak semua pihak. Perbezaan 
kehendak dan minat (fokus) antara pengusaha (termasuk pembekalhisnes) dan pengguna dalam 
pelancongan seringkali mengabaikan aspek kelestarian pelancongan. Manakala tuan rumah dan 
pelancong (hosts and guests) pula melihat persekitaran pelancongan melalui kacarnata yang 
berbeza. Artikel bertajuk 'Ylternative Paths to Sustainable Tourisnz" meringkaskan LIMA 
elemen utama bagi kelestarian pelancongan seperti berikut: 
1. Memelihara asas sumbe jaya sediada untuk generasi akan datang. 
2. Mengekalkan produktiviti bagi asas sumbe jaya yang berkenaan. 
3.  Mengekalkan biodiversiti dan mengelakkan perubahan alarn sekitar yang tidak dapat 
di'perbaiki'. 
4. Memastikan ekuiti generasi sekarang dan antara generasi. 
5. Mengekal dan melindungi warisan (budaya dan sejarah) di semua peringkat merangkumi 
kawasan setempat, kebangsaan dan serantau. 
Sensitiviti terhadap dam sekitar semakin menjadi komponen utama bagi strategi pelancongan 
antarabangsa di mana terlalu kerap kita lihat insiden-insiden melibatkan pelawat-pelawat tidak 
mempunyai kesedaran terhadap persekitaran di sekeliling mereka. Ada pelancong atau pelawat 
menginginkan cenderamata unik daripada kerang-kerangan, tumbuh-tumbuhan atau batu-batuan 
eksotik. Ada juga pelancong secara langsung ataupun tidak langsung 'mengubah' aspek habitat 
atau persekitaran semulajadi bagi flora tertentu yang akhirnya mengakibatkan kemusnahan 
biologi bagi spesis flora dan fauna yang berkenaan. Vandalisme (dan kadangkala menjadi 
aktiviti keganasan) oleh pelancong atau pelawat seperti menconteng dan merosakkan papan 
tanda pelancongan, memetik bunga atau tumbuhan yang dilarang, menyeksa dan memukul 
haiwan, merosak serta mencuri artifak berharga masyarakat asli mendatangkan kemusnahan dan 
meninggalkan impak yang besar terhadap persekitaran. 
World Tourism Organization mendefinisikan pelancongan lestari sebagai "memenuhi keperluan 
semasa pelancong clan destinasi pada masa sama melindungi dan meningkatkan peluang- 
peluang untuk masa hadapan.. . menuju kepada pengurusan semua sumbejaya yang berkaitan 
melalui cara di mana keperluan ekonomi, sosial dan estetika dapat dipenuhi sementara 
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mengekalkan integriti budaya, proses ekologi penting, kepelbagaian biologi, dan sistem 
sokongan hidup" (WTO, 1998). Garispanduan dan amalan pengurusan bagi pembangunan 
pelancongan lestari adalah terpakai kepada semua bentuk pelancongan dalam semua destinasi 
termasuklah pelancongan massa dan pelancongan alternatif. Secara umumnya, prinsip-prinsip 
kelestarian merujuk kepada aspek-aspek alam sekitar, ekonomi dan sosiobudaya bagi 
pembangunan pelancongan dan keseimbangan yang setara mesti diperolehi antara ketiga-tiga 
dirnensi ini bagi menjamin kelestarian untuk satu jangkmasa yang panjang. 
Prinsip-prinsip pelancongan lestari 
Terdapat pelbagai petunjuk menerangkan pendekatan bersepadu dalam perancangan dan 
pengurusan pelancongan diperlukan bagi mencapai pelancongan lestari. Sejak kebelakangan ini 
dapat dilihat meningkatnya pengiktirafan terhadap kepentingan menggabungkan aspek-aspek 
pengurusan bandar tradisional (pengangkutan, perancangan guna tanah, pemasaran, 
pembangunan ekonomi, perancangan keselamatan dan sebagainya) dengan keperluan bagi 
perancangan untuk pelancongan. Antara prinsip-prinsip terpenting bagi pembangunan 
pelancongan lestari adalah seperti di dalam Jadual 1. 
Jadual I: Prinsip-prinsip terpenting bagi pembangunan pelancongan lestari 
Pelancongan sepatutnya dimulakan dengan bantuan input dalam bentuk pandangan dan : 
pendapat yang lebih luas dan terbuka daripada masyarakat setempat di mana mereka juga 
perlu mengekalkan kawalan terhadap pembangunan pelancongan yang berkaifan. 
Pelancongan perlu dapat menawarkan peke jaan berkualiti kepada masyarakat tempatan dan 
satu gabungan atau hubungan antara perniagaan tempatan dan pelancongan perlu 
diwujudkan. 
Satu kod amalan pelancongan perlu diwujudkan di semua peringkat meliputi negara, negeri 
dan tempatan berdasarkan piawaian yang telah diterima antarabangsa Garis panduan 
pengoperasian pelancongan, penilaian impak, pemantauan kesan-kesan kumulatif, dan had 
kepada perubahan yang boleh diterima (limits of acceptabIe change) perlu dibangunkan. 
Mewujudkan program pendidikan dan latihan untuk menguruskan warisan dan sumber asli. 
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Pembangunan pelancongan lestari dapat memenuhi keperluan ekonomi, sosial, dan estetika di 
samping mengekalkan keutuhan clan integriti kebudayaan serta proses-proses ekologi. Ia juga 
memberi dan menyediakan pelancong dan host (tuan rumah) peluang yang sama dalam 
melindungi serta memelihara surnberjaya sedia ada. Walaupun begitu, pembangunan 
pelancongan lestari perlu turut melibatkan proses membuat pilihan politik yang sukar 
berdasarkan perubahan sosial, ekonomi dan persekitaran yang kompleks. Justeru, para 
perancang tempatan boleh menggunakan prinsip-prinsip berikut sebagai garis panduan asas 
apabila rnencuba untuk mengintegrasi wawasan yang lebih luas dengan dasar-dasar dan amalan- 
amalan tempatan: 
Perancangan, pembangunan dan operasi pelancongan menjadi sebahagian daripada strategi- 
strategi pemuliharaan dan pembangunan mapan samada bagi peringkat seternpat, negeri 
atau negara. Perancangan, pembangunan dan operasi pelancongan sepatutnya bersifat 
'silang-sektor' (cross-sectoral) dan bersepadu melibatkan beberapa agensi kerajaan yang 
berkaitan, syarikat-syarikat swasta, pertubuhan-pertubuhan dan individu-individu bagi 
mendapatkan manfaat yang lebih luas. 
Agensi-agensi, syarikat-syarikat swasta, kumpulan-kumpulan dan individu-individu perlu 
mematuhi prinsip etika yang 'menghonnati' budaya dan persekitaran tuan rumah, ekonomi, 
cara hidup masyarakat dan tingkah laku tradisional, kepimpinan dan fahaman politik 
masyarakat setempat. 
Pelancongan hams dirancang dan diuruskan secara mapan dengan memberikan tumpuan 
terhadap perlindungan dan penggunaan sumberjaya persekitaran semulajadi masyarakat 
setempat yang bersesuaian secara ekonomi. 
Pelancongan seharusnya dibangunkan berlandaskan ekuiti bagi pengaghan dan perkongsian 
faedah-faedah dan kos-kos secara adil oleh penganjur-penganjur pelancongan, masyarakat 
tuan rumah dan kawasan pembangunan itu sendiri. 
Maklumat, penyelidikan clan komunikasi yang menyeluruh mengenai pelancongan dan 
kesannya terhadap alam sekitar dan kebudayaan perlu disiapkan sepanjang proses 
pembangunan, terutamanya bagi orang tempatan, supaya mereka boleh menyertai dan 
mempengaruhi hala tuju pembangunan. 
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Orang tempatan digalaWcan untuk menerajui kepimpinan dalam perancangan dan 
pembangunan pelancongan dengan dibantu pihak kerajaan, pengusaha pelancongan, 
institusi kewangan dan pihak-pihak lain yang berkaitan. 
Analisis perancangan alam sekitar, sosial dan ekonomi secara bersepadu patut dijalankan 
sebelum dimulakan sebarang projek dengan memberikan pertimbangan yang teliti terhadap 
penggunaan sedia ada, cara hidup masyarakat setempat dan aspek-aspek alam sekitar di 
kawasan yang berkenaan. 
Di semua peringkat pembangunan dan operasi pelancongan, program penilaian clan 
pemantauan serta rundingan yang teliti hams dikendalikan secara teratur bagi membolehkan 
masyarakat tempatan dan lain-lain pihak mengambil kesempatan ke atas peluang-peluang 
yang diperolehi atau bertindak balas terhadap perubahan-perubahan tertentu. 
Pembangunan pelancongan lestari yang positif 
Keberkesanan ekologi dalam pembangunan pelancongan mapan menggambarkan pihak-pihak 
berkaitan termasuk syarikat-syarikat dan agensi-agensi kerajaan di negara-negara tertentu 
mengambil peluang ke atas kejayaan menggabungkan penggunaan sumber secara minimum 
dengan usaha meminimumkan pencemaran ke dalam arnalan pelancongan sektor awam dan 
swasta. Sebagai contoh, Kementerian Pelancongan New Zealand memberikan kenyataan 
berikut: 
"Untuk melaksanakan pembangunan pelancongan secara berkesan dalam konteks ekologi, 
pemaju-pemaju pelancongan perlu memberikan pertimbangan secara kreatif terhadap alam 
sekitar di sepanjang proses merekabentuk, pembinaan clan operasi projek. Kegagalan berbuat 
demikian melibatkan kos yang tinggi dan mengundang penilaian dan perhatian buruk awam. 
Penyedia produk dan perkhidmatan pelancong pula perlu mengkaji pemiagaan mereka dari 
sudut pengurusan sumber lestari. Dalam konteks ini, ia mungkm melibatkan tindakan-tindakan 
seperti di senaraikan dalam Jadual2 di bawah. 
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Jadual2: Tindakan-tindakan yang menyokong pengurean sumber lestari 
Melindungi biosfera 
Mengurang dan melupuskan bahan-bahan buangan 
Menggunakan tenaga amalan-amalan cekap 
Meminimakan risiko-risiko alam sekitar 
Melaksanakan pemasaran "hijau" (green " marketing) 
Mewajarkan pemasaran persekitaran 
Menyediakan maklumat dam sekitar yang lengkap dan boleh dipercayai untuk para 
pengunjug 
Menggabungkan nilai-nilai alam sekitar dalam pengurusan operasi-operasi berkaitan 
Menjalankan audit alam sekitar secara tetap". 
Dewasa ini terdapat peningkatan bilangan organisasi awam dan swasta serta entiti-entiti 
bukankeuntungan (non-pro$t) dalam menghargai nilai pembangunan pelancongan lestari dan 
beke rjasama dalam usaha-usaha untuk melestarikan tanah kawasan khusus untuk perlindungan 
alam. Sebagai contoh, dalam sebuah artikel bertajuk "Toward a Greener Globe", terdapat satu 
persoalan menarik tentang kebergantungan pelancongan ke atas alam sekitar semula jadi dan 
kebudayaan. Artikel ini mencadangkan pembangunan pelancongan lestari "... secara moralnya 
merupakan perniagaan yang sesuai dan ba ik..." untuk industri pelancongan dunia. Ringkasnya, 
artikel ini mencadangkan banyak komuniti perniagaan dunia menerapkan konsep pembangunan 
pelancongan lestari yang mencenninkan keinginan dan azam masyarakat untuk "melindungi 
dan memulihara persekitaran dm budaya agar generasi akan datang dapat menikmatinya" 
kerana survival kehidupan kita adalah bergantung kepada persekitaran yang sihat. 
Dunia semakin mengakui persekitaran semulajadi berada di bawah tekanan hebat. Pengakuan 
ini telah melangkaui sempadan-sempadan politik dan falsafah yang seterusnya menjurus kepada 
, - 
sokongan meluk terhadap konsep kelestarian dan pengawasan sumbe rjaya untuk generasi akan 
datang. Pembangunan bagi dasar jangka panjang berbanding jangka pendek, penting untuk 
menjamin perturnbuhan pelancongan itu berlaku dari aspek sosial, ekonomi, dan persekitaran 
secara bertanggungjawab. 
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Satu pernyataan konsep pembangunan pelancongan lestari melalui Code for Environnzentally 
Responsible Tourisnz oleh Pacific Asia Travel Association yang antara lainnya "mengiktiraf 
keperluan bagi menjamin masa depan yang mapan, memenuhi keperluan-keperluan industri 
pelancongan hari ini dan tidak mengkompromi keupayaan generasi masa depan untuk 
menikmati sumberjaya alam sekitar." Kod ini secara ringkasnya menggambarkan semakin 
banyak negara dan syarikat perniagaan berusaha bersama-sama menghormati etika alam sekitar 
untuk pelancongan. 
Tahap-tahap organisasi, pengagihan kuasa dan penglibatan 
Pengagihan kuasa turut memainkan peranan yang amat penting bagi pembangunan pelancongan 
lestari itu sendiri. Dengan peningkatan korporat transnasional (transnational corporate-77VC) 
dalam pelancongan dan kemunculan pakatan global dalam semua aspek produk pelancongan 
(seperti sistem penerbangan, hotel-hotel, operator pelancongan dan sebagainya.), mewujudkan 
kesamaran tentang pihak manakah yang berkuasa atau bertanggungjawab dalam mempromosi 
dan menguatkuasakan amalan-amalan pelancongan lestari. Sering diperhatikan bahawa pihak 
yang berobjektitkan keuntungan akan berhadapan dengan konflik secara langsung dengan pihak 
yang ingin melindungi sumber-sumber alam sekitar. Hakikatnya, industri ini boleh 
mengakibatkan kemusnahan 'produk-produk' yang ingin promosikan. Dalam konteks ini 
pelancongan lestari menghadapi cabaran untuk dilaksanakan dalam keseluruhan sistem 
pelancongan. 
Kepentingan-kepentingan dan keperluan pelbagai pihak dalam pelancongan juga mesti 
diberikan pertimbangan yang sewajamya. Pelbagai 'golongan berkepentingan' (stakeholders) 
dalam pelancongan terdiri daripada pihak-pihak yang mempunyai hak dan tanggungjawab 
dalam lingkungan sistem ini. Enam kumpulan stakeholders telah dikenalpasti yang mempunyai . 
kepentingan dalam pelancongan lestari seperti di Jadual3. Perkongsian dan kerjasama semua 
golongan berkepentingan amat penting dan diperlukan. Bagaimmapun, perlu disedari bahawa 
pihak-pihak tersebut yang terdiri daripada masyarakat setempat hingga ke peringkat 
antarabangsa mempunyai matlamat-matlamat berbeza dalam konteks pembangunan 
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pelancongan. Pertembungan matlamat kumpulan-kumpulan lokal-global ini boleh 
mengakibatkan persaingan terhadap sumberjaya yang terhad, isu-isu keadilan dalam pengagihan 
ekuiti, dan keperluan keseimbangan kos dan faedah bagi tindakan-tindakan tertentu (Mihe, 
1998). Sebagai contoh, dalam rantau Pasifik Selatan keputusan-keputusan mengenai dasar alarn 
sekitar dan ekonomi dibuat berdasarkan sembilan peringkat termasuk peringkat sejagat (global), 
serantau, negara, sektoral, kerajaan tempatan, masyarakat (kampung atau sektoral seperti 
golongan nelayan dan petani), korporat, keluarga, dan peribadi. 
Jadual3: Enam stakeholders pelancongan lestari 
I Enam stakeholders pelancongan lestari 
Sektor awam - termasuk badan-badan kerajaan seperti Kesatuan Eropah (EU), 
kerajaan-kerajaan kebangsaan, pihak berkuasa tempatan d m  pertubuhan-pertubuhan 
separa kerajaan (seperti pertubuhan-pertubuhan pelancongan kebangsaan). 
Industri pelancongan - seperti dibincangkan di atas. 
Pertubuhan-pertubuhan sektor sukareIa - termasuk kumpulan-kumpulan tekanan 
I (pressure groups) seperti Tourism Concern, dan badan-badan profesional pelancongan 
seperti Persatuan Ejen Pelancongan Antarabangsa (IATA). 
Masyarakat tuan rumah - masyarakat yang tinggal di destinasi pelancongan dan 
mereka juga adalah "produk" pelancongan. 
P i a k  media - termasuk media berkaitan d m  tidak berkaitan pengembaraan dan 
I perjalanan. I 
I I 
Sumber: Swarbrooke (1 999). 
Perkongsian, kerjasama dan integrasi 
Pelancongaii lestari berusaha mengekalkan secara keselunrhannya faedah-faedah ekonomi dan + . 
sifat-sifat produknya dalam aspek sosial, kebudayaan dan alarn sekitar. Cabarannya adalah 
mendefinisikan apa sebenarnya yang terkandung dalam industri pelancongan termasuk produk- 
produknya. Secara umumnya terdapat tiga jenis perniagaan dalam industri pelancongan iaitu: 
perniagaan berkaitan secara langsung dengan pelancongan, perniagaan yang memberi sokongan 
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kepada pelancongan dan peniagaan yang menyediakan prasarana asas dan sokongan untuk 
industri ini. Berdasarkan takrifan ini, boleh dikatakan hampir semua bentuk perniagaan boleh 
diletakkan di bawah naungan industri pelancongan. Seperti industri pelancongan, 
mendefmisikan 'produk pelancongan' juga adalah sesuatu yang agak sukar kerana ianya 
merangkumi satu kelompok barangan sama ada yang nyata (tangible) atau tidak nyata 
(intangible), perkhidmatan dan pengalaman. 
Lebih menyulitkan lagi, pelancongan merupakan satu sistem bersepadu yang ditunjangi oleh 
sektor-sektor yang saling berkaitan. Satu perubahan dalam mana-mana sektor atau bahagian 
akan menjejaskan sektor atau bahagian lain. Justeru, bagi mencapai kelestarian dalam 
pelancongan, ia memerlukan pendekatan yang holistic atau menyeluruh (Leiper, 1990; 
Swarbrooke, 1999). Adalah jelas tahap perkongsian, kerjasama dan integrasi yang tinggi amat 
diperlukan bagi mencapai satu pendekatan holistic untuk pembangunan pelancongan lestari. 
Penyelesaian politik turut diperlukan memandangkan pelancongan lestari adalah mengenai 
persaingan dan pengagihan sumber-sumber terhad clan tidak dapat diperbaharui semula. Satu 
keseimbangan perlu diusahakan antara pelancongan dengan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan. 
Kompromi antara sektor-sektor mungkin diperlukan demi untuk kebaikan sekiranya 
pembangunan lestari hendak dicapai (Wall, 1997). Malahan, satu daripada prinsip-prinsip dasar 
untuk pelancongan lestari adalah menggunakan sumber alam semula jadi, sosial dan budaya 
secara mapan. 
Dalam memberikan fokus terhadap ketidakseimbangan antara kepentingan sektor awam dan 
swasta, WTO mengesyorkan pihak kerajaan mengetuai proses pembentukan peraturan- 
perahiran yang selari dengan prinsip-prinsip pelancongan lestari seperti garis panduan pelaburan 
modal bagi TNCs, galakan untuk penilaian impak alam sekitar dan sosial, galakan pemindahan 
maklumat dan teknologi-teknologi dari TNCs kepada konteks tempatan dan penggunaan surnber 
manusia tempatan (WTO, 1999). Walaubagaimanapun, ia perlu memberi penekanan yang lebih 
- - .  
te;had2p kpek perumusan strategi-stritegi pelancong& mapan daripada penjelasan mgngenai 
bagaimana strategi-strategi ini boleh dilaksanakan (Swarbrooke, 1999). 
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Pengurusan pembangunan pelancongan lestari 
Pendekatan konseptual 
Polisi pelancongan lestari merupakan pendekatan positif yang berusaha mengekalkan produk- 
produk pelancongan berkualiti untuk satu jangkamasa bagi memenuhi pasaran domestik dan 
antarabangsa yang semakin berkembang. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, dalam konteks 
pembangunan pelancongan, manusia mempunyai keupayaan untuk memanipulasi dan 
mengubahsuai aspek-aspek tertentu alam sekitar samada untuk kebaikan atau keburukan. 
Justeru, sekiranya polisi yang bersesuaian dan 'alat-alat' pengurusan yang efektif tidak 
digunakan, pelancongan boleh mendatangkan kemusnahan kepada alam sekitar yang akhirnya 
tidak dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Satu pendekatan konseptual untuk 
pembangunan pelancongan lestari dikemukakan oleh Kesatuan Pemuliharaan Dunia (World 
Conservation Union) merangkumi empat prinsip utama seperti berikut: 
Jadual4: E q a f  prinsip utama kelestarian 
1. Kelestarian ekologi: Pembangunan adalah bersesuaian dan serasi dengan i I 
1 penyenggaraan proses-proses ekologi yang penting, kepelbagaian biologi, dan sumber- 
i I 
I. sumber biologi. i I 
1 2. Kelestarian budaya: Pembangunan meningkatkan kawalan penduduk tempatan 
I I 
I terhadap hidup mereka, berseeuaian dan serasi dengan budaya dan nilai-nilai mereka / 3 
I 
! 
serta memelihara dan menguatkan identiti masyarakat. I 
I 




sumber diurus dengan baik supaya berkekalan untuk kegunaan generasi akan datang. 
L 
1 4. Kelestarian tempatan: Pembangunan dirancang dan 'direkabentuk' untuk manfaat clan / 
I faedah masyarakat tempatan dan untuk mengekalkan keuntungan perniagaan tempatan. 1 
Sumber: World Conservation Union 
I 
-: 
Kejayaan pelancongan lestari mesti disokong oleh industri pelancongan, kerajaan di semua 
peringkat, persatuan-persatuan utama, dan pertubuhan-pertubuhan 'bukan-keuntungan' 
(nonprofit). Sebuah kumpulan British yang dikenali sebagai Tourism Concern dengan 
kerjasama World Wide Fund for Nature telah menerbitkan sebuah dokumen perbincangan 
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bertajuk "Beyond the Green Horizon: A Discussion Paper on Principles for Sustainable 
Tourism" pada tahun 1992. Antara prinsip-prinsip digariskan dalam dokumen ini adalah seperti 
yang digariskan dalam Jadual5. 
Prinsip-prinsip ini secara amnya memberikan satu gambaran yang luas untuk langkah-langkah 
tindakan susulan yang perlu diambil oleh pihak dalam pembangunan pelancongan. 'Kunci' 
kepada prinsip-prinsip ini adalah pelancongan Iestari mungkin mempunyai kepentingan- 
kepentingan (menjana keuntungan) pemiagaan untuk syarikat-syarikat; oleh itu tanggungjawab 
terhadap pelancongan lestari adalah perlu dikongsi bersama oleh pihak awanz dan swasta. 
Jadual5: Amalan @rinse) ke arahpelancongan leslari 
I 
I . Menggunakan sumberjaya secara lestari. I 
i .  Mengurangkan penggunaan berlebihan dan pembaziran. 
1 Mengekalkan kepelbagaian. 
i . Mensepadukan pelancongan dalam perancangan. - i  I 
I . Menyokong ekonomi tempatan I 
I 
i Melibatkan komuniti-komuniti tempatan. i 
t t 
i Berunding dengan golongan berkepentingan (stakeholders) dan orang 
I I 
i awam. I 
I . Memasarkan pelancongan secara bertanggungjawab. I . Menjalankan penyelidikan (yang berkaitan). 1 
Anjakan paradigma 
Bila seorang tetamu mempunyai pengalaman budaya dalam satu persekitaran yang nyaman dan 
selesa, dia tidak akan melupakan "... tuan m a h  (host) yang melayannya dengan baik sekali.. ." . . -. 
Tuan m a h  atau masyarakat di destinasi perlu mengamal dan menerapkan amalan-amalan 
pengurusan positif bagi pembangunan pelancongan lestari. Ringkasnya, pembangunan 
pelancongan lestari bermakna sesiapa yang terlibat dalam polisi pelancongan diperingkat 
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tempatan, negara, dan antarbangsa mempunyai tanggungjawab untuk menyurnbang terhadap 
kelestarian pelancongan sejagat. 
Pelancongan mempakan salah satu industri terbesar dan termaju di dunia. Sama ada 
pembangunan pelancongan dirancang secara berhati-hati dan terurus atau berlaku secara 
kebetulan, industri pelancongan perlu tahu bahawa persekitaran semula jadi hanya boleh 
menerima satu tahap maksimum pelancong, dikenali sebagai keupayaan daya tampung 
(cawying capacity), sebelum kebanjiran pelancong di kawasan berkenaan mengakibatkan 
keadaan atau situasi yang tidak selesa (irnpak-impak negatif) sama ada kepada pelancong- 
pelancong berkenaan mahupun masyarakat tempatan. 
Pembahan-perubahan dalam pasaran berlaku di kebanyakan destinasi dunia adalah untuk 
menggalakkan sikap pelancongan yang "lebih hijau" dan melibatkan masyarakat tempatan 
dalam pembangunan pelancongan. Dengan menerapkan pembangunan pelancongan lestari dan 
melalui perancangan, pemasaran dan pengurusan pembangunan bersepadu, destinasi dapat 
mempelbagaikan sektor-sektor pelancongan, menerima perubahan pasaran luar dengan lebih 
baik dan cepat serta dan berpotensi mencapai faedah dan manfaat berkekalan daripada 
pelancongan tanpa memusnahkan asas sumberjaya semulajadi. Satu soalan yang masih perlu 
dijawab adalah: sehingga tahap manakah industri pelancongan, pelancong, kerajaan, 
pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan komuniti tempatan dapat menerima tanggungjawab 
tempatan dan global untuk pembangunan pelancongan lestmi? 
Mengenalpasti masalah 
Biasanya sesebuah destinasi yang menerima bilangan pelawat yang besar atau terlalu 
bergantung kepada pelancongan tidak menyedari kesan-kesan negatif pembangunan 
pelancongan yang melampau sehinggalah terlewat untuk dikawal. Oleh itu, kawasan 
pelancongan yang menerim-a banyak bilangan pelawat,,perlu memantau kesan permintaan ke 
atas persekitaran semulajadi dan buatan dan ke atas nilai-nilai sosial dan budaya. Tanda-tanda 
amaran yang perlu diperhatikan seperti yang terdapat di Jadual 6. Ia hanyalah sebahagian 
daripada bahaya-bahaya atau impak-impak negatif akibat aktiviti dan pembangunan 
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pelancongan. Persoalannya sekarang ialah: Bagaimana kita boleh menghalang masalah-masalah 
tersebut daripada te rjadi demi menjamin pembangunan pelancongan yang lebih mapan? 
JadmZ6: Tanda amaran kesan negatiifpembangunan pelancongan 
Hakisan alam sekitar disebabkan oleh pembinaan dan penggunaan berlebihan 
Pencemaran lautan, persekitaran tasik dan sungai disebabkan aktiviti perkapalan, 
pembuangan sisa dan lain-lain berkaitan pelancongan 
ara dan pemandangan disebabkan oleh pembinaan berlebihan (hotel-hotel 
g pemandangan indah), kesesakan lalulintas (pengangkutan atau kesesakan 
binaan), kualiti udara (pengeluaran asap kenderaan clan sebagainya) 
Kekurangan utiliti disebabkan penggunaan berlebihan atau batasan keupayaan lawatan pada 
masa puncak atau waktu hari penggunaan (terutamanya bekalan elektrik, kumbahan dan 
penggunaan air) 
Kesesakan lalulintas di lapangan terbang, jalan dan tapak-tapak pelancong sepanjang musim 
pelancongan puncak (atau disebabkan kekurangan kemudahan-kemudahan yang berkaitan) 
Kemarahan antara masyarakat tuan rumah dan pelancong 
Masalah-masalah sosial termasuk jenayah, penyalahgunaan dadah dan pelacuran 
Kesesakan dan kerosakan khazanah negara, tugu peringatan dan struktur-struktur bersejarah 
Mengurangkan masalah-masalah melalui pengurusan yang efektif 
Satu penerbitan bertajuk "Sustainable Nature and Heritage Tourism Developnzent: A Summary 
of OAS Technical Assistance in the Caribbean" mencadangkan peranan-peranan baru bagi 
sektor awam dan swasta dalam pembangunan pelancongan lestari. Pembangunan lestari 
mengkehendaki perubahan dalam peranan tradisional untuk semua yang terlibat ikut serta dalam 
proses pembangunan. Dua elemen asas perubahan ini adalah: (I) peserta-peserta atau "pemain" 
perlu.membentuk kerjasama perkongsian un* mencapai kelestarian yang be rjaya, dan (2) , ,, -:.*- 
kerjasama perkongsian ini mesti merangkumi semua pihak terlibat yang 'bakal' menerima 
kesan daripada pembangunan. Dalam konteks ini, peranan baru sektor swasta dan masyarakat 
perlu diperluaskan dan dipadankan dengan peranan kerajaan yang semakin dikurangkan. 
Namun, penswastaan dalam pembangunan lestari sama sekali tidak bermakna kerajaan hanya 
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menjadi pemerhati dan perlu melepaskan authorig bagi mengawal proses pembangunan. 
Sebaliknya, antara peranan utarna kerajaan dalam pembangunan lestari adalah membawa pihak- 
pihak berkaitan untuk bekerjasama dan mendapatkan input mereka bagi membantu proses 
perancangan dan membuat keputusan, justeru membolehkan kerajaan mendapat kawalan yang 
lebih dengan menjadi pengurus yang lebih berkesan. 
Satu lagi strategi ialah mendapat clan menerapkan teknologi baru dan inovatif bagi mencapai 
pelancongan lestari; sebagai contoh, teknologi yang boleh mengurangkan sisa-sisa dan 
memaksimumkan penggunaan sumberjaya secara berkesan. Teknologi berkenaan pula perlu 
menunjukkan bahawa ianya dapat membantu meningkatkan faedah ekonomi. Di sarnping itu, 
pendidikan tentang pembangunan dan program-program kesedaran perlu diadakan bagi 
rnemaklumkan kepada masyarakat awam dan pelancong mengenai kepentingan kawasan- 
kawasan perlindungan, prinsip-prinsip pemuliharaan, dan keperluan untuk menghonnati 
kawasan-kawasan berkenaan. Pihak media pula boleh menyumbang menyebarkan maklumat 
berkenaan program-program kesedaran manakala program-program berkaitan di sekolah- 
sekolah rendah dan menengah dan di universiti boleh membantu usaha mengekalkan sumber 
alam. 
Amalan-amalan terbaik untuk pelancongan mapan 
Beberapa garis panduan ini telahpun dibincangkan, namun strategi utarna adalah untuk 
membangunkan pendekatan bersepadu bagi perancangan pelancongan dan infiastruktur. 
Objektif keseluruhan adalah mewujudkan satu program pembangunan pelancongan lestari yang 
memberikan kewajaran terhadap aspek persekitaran dan budaya yang akan membenarkan 
industri pelancongan menjadi kompetitif dan komuniti-komuniti tempatan menjadi maju dari 
segi ekonomi. Amalan-amalan pelancongan (alam sekitar) terbaik membenarkan pelawat dan 
pelancong belajar mengenai persekitaran yang dilawati dan mengekalkan kualiti persekitaran. 
.". "- - - ?  - - - A  
~onsep-konsep yang seumparna juga berkaitan dengan persekitaran semulajadi dan buatan, 
program-program pendidikan ekologi dan kebudayaan, dan interpretasi kawasan yang dilawati. 
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Kesimpulan 
Perturnbuhan pesat pelancongan memerlukan keseimbangan antara faedah ekonomi dan 
pengekalan alam sekitar. Dalam satu persekitaran menarik, semula jadi, tiruan atau kombinasi, 
terdapat tarikan pelancongan. Secara umum, industri pelancongan adalah berdasarkan alam 
sekitar termasuklah tarikan semulajadi seperti matahari, laut, pasir, gunung-ganang, batu-batu, 
alam tumbuhan, dan haiwan dan tarikan buatan seperti seketul bata dan tempat-tempat 
bersejarah yang memperingati satu peristiwa Perang Revolusioner (Nickerson, 1996). Tanpa 
persekitaran yang menarik, pelancongan tidak akan berkembang dan kekal untuk jangka masa 
yang panjang. Pelancongan merupakan 'pengguna', dan juga 'pesalahguna' alam sekitar. Untuk 
kejayaan pelancongan yang berterusan, persekitaran perlu diberi perlindungan. 
Pemuliharaan clan pembangunan lestari telah menjadi agenda penting dalam program 
pembangunan negara keseluruhan. Untuk itu, kerajaan Malaysia telah merumuskan pelbagai 
dasar alam sekitar bagi mencapai pembangunan yang mapan. Dalam melestarikan pelancongan, 
intipatinya adalah mencari dan memfomulasi cara bagaimana untuk pertumbuhan dan 
pembangunan pelancongan tidak mengurangkan sumber alam semula jadi ataupun sumber 
buatan manusia, menyediakan satu produk yang berkualiti untuk pelawat, dan melibatkan pihak 
tempatan. Pembangunan pelancongan lestari adalah cara yang disarankan untuk memelihara 
alam sekitar; atau dengan kata lain, pembangunan pelancongan lestari menepati kehendak 
pelancong tuan rumah serta melindungi dan menambah peluang-peluang bagi masa depan. Ia 
juga mencadangkan pengurusan pelancongan yang bertanggungjawab hams menjaga sumber- 
sumber manakala meningkatkan daya tarik pelancongan keseluruhan. Dalam proses pengurusan 
pelancongan lestari, matlamat-matlamat luas ekonomi, sosial, nilai budaya mesti dikekalkan. 
Pembangunan pelancongan lestari perlu diuruskan dengan lebih baik pada masa depan untuk 
'bertindak balas' terhadap perubahan keinginan dan keperluan pelancong. Pembangunan 
pelancongan lestari adalah satu agenda kepada semua tahap atau tingkat pelancongan; 
merupakan satu isu antarabangsa, negara, tahap-tahap kedaerahan dan tempatan dm pelancong 
mereka sendiri. Ia ialah isu antara bangsa, serantau, negara, setempat dan pelancong sendiri. Ia 
isu semua orang sebab 'alam sekitai milik bersama. Sebagai contoh, udara untuk kita bemafas 
milik semua tennasuk penduduk-penduduk negam lain. Lautan juga adalah kepunyaan semua. 
International Conference On Social, Development And Environmental Studies 
ISBIY: 978-983-9321-52-7 
Tanpa garis panduan dan amalan sah, sumber kepunyaan semua dengan mudah boleh diabaikan, 
yang kemudiannya boleh dieksploitasikan oleh segelintir pihak. 
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